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INTRODUÇÃO
Os fungosmicorrízicosarbusculares(FMA) estãoamplamentedistribuídosnosmaisdiversos
ecossistemas,ondedesempenhamimportantepapelno crescimentoe nutriçãode muitas
espéciesvegetais,apartirdoaumentonaabsorçãodenutrientes(Silveira,1998).Alémdisso,os
FMA podemaumentara tolerância patógenosdo soloe condiçõesadversasdo solo,como
alcalinidade,metaispesadose salinidade(Maia & Yano-Melo,2005).SegundoSchreiner
(2007),a videiraapresentadependênciamicorrízica,evidenciadoprincipalmenteemsolocom
baixoteorde fósforo.Por outrolado,práticascom excessivaadubaçãofosfatadaafetam
consideravelmentea simbiosemicorrízica.Nikolaouet aI. (2002)mostraramquevideiras
micorrizadasapresentamaiordesenvolvimentovegetaldecorrente,principalmente,damaior
absorçãodenutrientes,propondoreduçãonaaplicaçãode insumofosfatado.A utilizaçãode
porta-enxertosnaviticulturaé umapráticacomumquevisaaumentaro vigordasplantas,a
produção,aabsorçãodenutrientes,atolerâncianematóideseàscondiçõesadversas.No Vale
doSãoFrancisco,umadasprincipaisregiõesprodutorasdeuva,diversosporta-enxertosforam
estudadosdestacando-seIAC (766,512e 313),alémdeHarmonye SaltCreek.Nessaregião,o
porta-enxertoHarmonyé uma das mais utilizadospara o cultivo de uvas apirênicas
apresentandocaracterísticassatisfatóriasparaa produção.Por outrolado,poucose conhece
sobreo efeitodeFMA nocrescimentodeporta-enxertosdevideiranascondiçõesdosemi-árido.
Nessesentido,o objetivodessetrabalhofoi verificara eficiênciamicorrízicaemporta-enxerto
varoHarmonyemcasadevegetação.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimentofoi conduzidoemcasade vegetação,utilizando-sesoloesterilizadocomas
seguintescaracterísticas:11,48g/kgdeM.O; 6,4depH;0,52dS/mdeC.E.; 11mg.dm-3deP;
0,57;4,0; 0,9;0,04e0,05cmol.dm-3,respectivamentedeK, Ca,Mg,Na eAI. Foramaplicados
as seguintesdosesde adubaçãofosfatadaO, 0,2, 0,4 e 0,6 mg de superfosfatosimples,
correspondendoa O, 20, 40 e 60 mg de P/kg de solo.O delineamentoexperimentalfoi
inteiramentecasualizadoemarranjofatorialde3tratamentosdeinoculação(l-nãoinoculado,2-
inoculadocom mix constituídode Entrophosporainfrequense Glomusetunicatume 3-
inoculadocomGlomusetunicatum)x 4 dosesdeP (O,20,40e60mgdesuperfosfatosimples),
emquatrorepetições.Após 120diasdainoculaçãoforamavaliados:áreafoliar,biomassaseca
(BS)e fresca(BF) aéreae radicular,colonizaçãomicorrízicaenúmerodeglomerosporos.Para
avaliaçãodacolonizaçãomicorrízicaasraízesforamclarificadase coradas(Brundrettet aI.,
1984)e analisadaspelométododeinterseçãodosquadrantes(Giovanetti& Mosse,1980).Os
glomerosporosforamextraídosporpeneiramentoúmido(Gerdemann& Nicoloson,1963)e
centrifugaçãoemáguae sacarose(Jenkins,1964)e quantificadosaoestereomicroscópio.Para
análisedevariânciaosdadosdecolonizaçãoe densidadedeesporosforamtransformadosem
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arcosenodaraizdexiI 00eraizdex+I, respectivamente.Paraostratamentoscomfungosforam
feitascomparaçõesdemédias,utilizando-seo programaStatistica5.0(Statsoft,1997).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
PlantasmicorrizadasporG. etunicatumapresentavamaiorbiomassauescae secaaéreaem
relaçãoàs pkmtasmicorrizadaspelomix (E. infrequens+G.etunicatum)e nãomicorrizadas
(Tabela I). Emboraos FMA sejamassociadosao incrementono crescimento,algumas
associaçõesmicorrízicaspodemresultaremmenordesenvolvimento,comoobservadoparao
tratamentocom o mix (E.l +G.E.) em porta-enxertosHarmony.Provavelmente,maior
compatibilidadeentreG. etunicatume o porta-enxertoHarmonypodeterocorridoassimcomo
umapossívelcompetiçãoentreosFMA testadosnomix.DeacordocomCostaetaI. (200I), o
genótipodos simbiontespode influenciara associaçãomicorrízicae os efeitospositivos
decorrentesdaassociação.
Tabela 1. Área foliar, biomassafrescae secada parteaérea,biomassasecaradicular,
colonizaçãomicorrízicaenúmerodeglomerosporosemporta-enxertodevideiravaroHarmony,
aoós120diasemcasadevegetação.
Tratamentos BFA BSA COL N°
glomerosporos
50!!-lsol
--------------------------------------------
Médiasseguidasda mesmaletranão diferempelo testeDMS (p<O.05).BFA- Biomassafresca aérea;BSA-
BiomassasecaaéreaeCOL- Coloni=açãomicorrí=ica
Paraa biomassafrescaaéreahouve.efeitoda inoculaçãoe dasdosesdeP, enquantoparaa
biomassasecaaérea,colonizaçãomicorrízicae númerodeglomerosporoshouveefeitoapenas
da inoculação.InteraçõesentreasdosesdeP e inoculaçãoforamobtidasparaa áreafoliar,
biomassauescae secaradicular.Em relaçãoà colonizaçãomicorrízica,nãohouvediferença
significativaentreplantasmicorrizadasporG. etunicatum(25,39%)e pelomix deE.I.+G.E.
(25,01%)(Tabela I). Os valoresobtidosnessetrabalhosão superioresaos 15,9% de
colonizaçãomicorrízicaencontradosporFreitas(2006)emáreascultivadascomvideiras(IAC
766IFestivalSeedless)manejadasorganicamente.Embora,muitostrabalhosrelatemainfluência
daadubaçãofosfatadasobreacolonizaçãomicorrízica(Mellonietai.,2000),nosporta-enxertos
devideirainoculadoscomG.etunicatumemixdeE. irifrequensnãohouveefeitodasdosesdeP
sobreaassociação.
CONCLUSÃO:
ApesardenãohaverdiferençasignificativaentreG. etunicatume mixdeE. infrequensquanto
ao númerode glomerosporose colonizaçãoradicular,G. etunicatumé maiseficientena
promoçãodocrescimentodeporta-enxertovaroHarmony.
-
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